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İstanbul’da yapılan donanma. (1869). Ayni tarihte yapılan bir gravürden.
à I'occasion de l'arrivée de l’Impératrice Eugénie (1869).
B E Ş İ K T A Ş ’ A D A i R
Son yıllarda şahit olduğumuz imar işleri Beşik­
taş ve civarının manzarasını değiştiriyor. Barba­
ros türbesinin etrafını alan köhne binalar kaldı­
rılarak, karşısına bu meşhur denizcimizin heykeli 
dikildi. Şimdi burası Preveze muharebesinin yıl 
dönümünü rahat rahat kutlayabildiğimiz bir mey­
dan halindedir. Dolmabahçe'de göze çarpan faa­
liyet neticesinde, şehrimizin yine bir modern saha 
kazanacağı anlaşılıyor. Yakında eski şeylerden 
kurtulmuş temiz bir Beşiktaş teşekkül edeceğine 
şüphe yek s ad a tasavvur edilen bütün yeniliklerin 
tahakkukundan sonra bu semtin Tarih bakımın­
dan ne kazanacağım bilmiyorum. Kadîm abide­
leri pek fazla olmayan Beşiktaş’da imar yüzün­
den bir hayli eserin gürültüye gittiğini gördükçe, 
yarın İstanbul'un bu mühim kısmını tetkika kal­
kışacak bir mütetebbiin uğrayacağı zorluğu düşü­
nerek teessür duymamak kabil olmuyor. Beşiktaşa 
ait hususiyetlerden çoğunun esasen unutulmuş ve­
ya meçhul kalmış olması, mesela kasabanın ismi 
hakkında bile elimizde kat i malumat bulunmama­
sı, bu kabil müşkülatın eskiden beri mevcut ol­
duğunu göstermeğe kâfidir.
Beşiktaş isminin menşe'i üzerinde ileri sürülen 
bütün rivayetleri Tayyıp Gökbilgiıı arkadaşımız 
kiyıııetli bir etüdünde (J) hülasa ettiğinden bun­
ları tekrarlamağa lüzum gömüyorum. Ancak bu
mes’ele hakkında küçük bir mülahaza daha serd 
etmek mümkündür Bazı eski metinlerden, mesela 
Beşiktaş! şeyh Yahya Efendinin şu :
Fakıyrî tıffa dönmüsdür arada
Beşik—taşında toprağ iyle oynar
beytinden ve Haşan Çelebi tezkeresinde şair Ga- 
zalîden bahs edilirken «Beşik-taşında cami ve 
zaviye ve hamam binasına kasd ettikte» denilme­
sinden bu kasabanın vaktile Beşik-taşı tesmiye 
olunduğu anlaşılıyor (-) Beşik kelimesinin, ma­
ruf manasından başka, denizcilikte bir ıstılah ol­
duğunu ve gemi beşiği tabirinin, kızak üstüne ku-
(') M- Tayyıp Gökbilgiıı, Boğaziçi, İslam ansiklope­
disi-
(-) Şair Gazali'uiu tesis ettiği zaviyenin yerini bana 
tesadüfen okuduğum bir kitap (Ömer Niizlıet, Menkibe-i 
evliyâiyye fi alıvûl-ı Rızaiyye. İstanbul 1272 sahile 75) 
öğretti. Deli birader lâkabile anılan bu garip adamın 
(kadılardan Bıırsalı Melımed Efendi) zaviyesi, sonradan 
yapılan Sinan Pasa camimin arkasında idi; ve harap 
olduktan sonra yeri Neccar zade Şeyh Mustafa Rıza- 
iiddiıı Eıeııdi’ye geçmiş ve orada bir vakitler pek büyük 
sülıret alan tekke iıışa edilmişti-
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rulan yatak, manasına geldiğini (;i) düşünürsek, 
Türk doııanmasile pek sıkı alakası olan Beşik- 
laş’ta, sahil üzerindeki taş siıtünlar (4) civarında 
gemi beşiği bulunduğunu ve bu vesile ile mezkur 
sütunlara Beşiktaşı denildiğini kabul eder ve da­
ha sonraları kasabanın ismi haline gelen Beşik- 
taşı tabirinin git gide halk ağzında — tıpkı Kum- 
kapısınıtı Kum-kapu, Top-kapısıtıın, Tcp-Kapı 
olması gibi — Beşiktaş şekline girdiğini ileri siire-ı 
biliriz.
Şehirlerin daima aynı manzarayı muhafaza ede­
meyeceklerini ve asırlar boyunca bunların büyük 
tahavüllere uğrayacaklarını tabiî görmek lâzım­
dır. Sokakların genişletilmesi, eski binaların ye­
rine zamane ihtiyaçlarına uygun yapıların yüksel­
mesi, Beşiktaş’ın da çehresini değiştirmiş ve bir 
çok hatıraları hafızalardan silmiştir. Mesela geçen 
asırda bu kasabanın ana caddesinde bir köprünün 
mevcut bulunduğunu isbat eden canlı hatıra sa­
dece Köprü hamamından ibarettir. Filvaki, tarih 
kitaplarından öğrendiğimize göre Mahımıd 11. dev­
rinde bir gün (18 Haziran 1811) şiddetle yağan 
yağmur yüzünden Beşiktaş’ı sel basmış ve ha­
mam civarındaki taş köprü ile onun yayalara 
mahsus olan ahşap kısmını sular alıp götürmüş ve 
sonra orada yeni bir köprü bina edilmişti(3). Bu 
kadar eskiye gitmeğe ne lüzum var? Daha dün 
aynı cadde üzerinde bulunan XIX. asır yapısı 
mermer çeşme ile daha kadim bir eser olan diğer 
bir çeşme artık yerlerinde değildirler. Bu ikinci 
çeşme (inşa tarihi, 1169-1759) Osman 111 ün, öl­
mek üzere bulunmasından bilistifade, sadrazam 
Koca Ragıb Paşayı İriyle ile azil ettirmek isteyen 
Kızlar ağası Ebujkuf Ahıned Ağanın hayratı idi. 
Geçen asır içinde ortadan kakmış olan Beşiktaş 
köprüsünün muhafaza edilmesi lâzım bir âbide ol­
duğu şüphesiz iddea olunamaz. Fakat balıs etti­
ğim iki çeşmenin m-inasib birer mahalle nakledile­
cek yerde tahrip kazmasına kurban gittiğine de 
acımamak kabil değildir.
Mahımıd ll.nin ara sıra ziyaret ederek ok ta­
limi ve pehlivan güreşi yaptırdığı Yıldız kasrı(u) 
civarındada bu Padişahın zevcesi ve Abdüllıami- 
d’in validesi Bezm-i-Âleın sultan tarafından bina 
ettirilmiş bir çeşme vardı. Kimsenin gözüne çarp­
mayacak kadar sapa bir yerde bulunan bu çeşme 
bir gün sırra kadem basdı. Diğerlerinin akibetine 
uğradığını sandığım bu hayır eserini geçenlerde 
Topkapı haricinde, cadde üzerinde görünce hay­
ret içinde kaldım. Beşiktaş’ın inalı bir yapının sur
harici edilmesindeki hikmeti halâ idrak etmiş
değilim.
Kasabamıza ait bazı isimlerin de — tıpkı bu 
çeşme gibi — başka taraflara götürüldüğünü söy­
lemek yerinde olur. Mesela, Abbasağa 
mahallesinde Hamidiye çeşmesinin önündeki 
meydancığa eskiden «Aşıklar meydanı» der­
lerdi. Küçüklüğümde, bu gün park ha—1 
ünde bulunan kabristanla alakalı bir «yedi aşık­
lar menkibesi» dinlediğimi hatırlayorum. Şimdi 
Beşi-ktaş’da «Aşıklar meydanı» adını taşıyan ne 
bir sokak ne de bir meydan vardır. Ancak İstan­
bul rehberinden (7) öğreniyoruz ki bu isim, Ka­
sım Paşa tarafında bir sokağa verilmiştir. Ka­
sım Paşadaki Aşıklar meydanı eskiden be­
ri mevcut bir adımdır, yoksa sonradan ını konul­
muştur, bilmem. Fakat Abbasâga mahallesinde 
bir zamanlar -en tanınmış yer isminin Aşıklar mey­
danı olduğunu iddea edebilirim.
Beşiktaş’ın zannımca en acınacak mahalli «İh­
lamur» dediğimiz rağbetten düşmüş mesiredir. 
Parlak mazisinden ancak perişan sedleri, ihtiyar 
ağaçları, havuz ve çeşme harabelerde, nişan ve 
nemazgah taşları yadigar kalan bu kadim şeyir 
yeri bir vakitler yalnız Beşiktaş’ın değil belki -bü­
tün İstanbul’un sayılı eğlence mahallerinden biri 
idi. Güzel bir vadi üzerinde bulunan bu mesireye 
şimdi top yekûn İhlamur adi veriliyorsa da eski­
den burasının üç kısımdan terekküp ettiği malûm-' 
dur. Evvelce, havuzun bulunduğu tarafa «İhla­
mur» denildiği halde onun solundaki -ağaçlık 
«Muhabbet bahçesi» ismini taşır ve köprünün 
öbür yanında, Padişahlara mahsus kasrın civarı 
«Hacı Hüseyin bağı» tesmiye edilirdi. Hacı Hü­
seyin -bağında bir zamanlar sazlı sözlü âlemler 
yapıldığını ve Kethüda zade Arif Efendi gibi 
mümtaz şahsiyetlerin bu eğlencelere iştirak etti- *()
(•‘) Atırnet Vefik Pasa, Lehce-1 osmani. İstanbul 1306, 
sabite 207-
(*) Diplokioııiotı denilen ve Bizansilerden kaldığı söy­
lenen bu iki sütun, Barbaros zamanında mevcut idi-
(5) $âııî zade, Tarik, İstanbul 1290 cilt 2 salıife 49 ve 
devamı-
(•’) llyas Efendi- Letaif-i Enderun, İstanbul 1276 salıife 
117 ve 149-
(7) İstanbul rehberi 1943-
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«ini eski kitaplarda okuyoruz (s). Bundan tah­
minen yirmibeş otuz sene evveline kadar lıavuz 
başının mükemmel bir gazino olduğunu bilenler 
çoktur. Eski kitapları karıştırmadan ve hatırala­
rımızı yoklamadan da Mılamur’un mazide ne kadar 
mergup bir yer olduğunu anlayabiliriz. Şimdi bir 
az yosunlanmış ve çocukların attığı taşlarla yazı­
ları yer yer kırılmış olmasına rağmen hala güzel­
liğini muhafaza eden üç adet nişan taşının (İh­
lamura hakim tepelerdeki diğer iki nişan taşım 
bir tarafa bırakiyoıuz) kitabelerini okumak, bu 
mesirenin eski itabarını isbat için yeter ve artar 
bile. Kitabelerden biri Selim 111. e, ikisi Mehmud 11. 
ye aittir. Selim III. ün nişan taşında (tarihi: 1205- 
1790). Bir gün Padişahın maiyeti erkânile İhla- 
ıııur'a gelerek tüfek talimi yaptığını, gerek kendi­
sinin ve gerek adamlarının destiye kurşun attık­
larım tasvir eden bir manzume vardır.
O devrin şairlerinden Naşid Bey tarafından ya­
zılan bu uzun kaside, meşhur hattat Yesarî’nin ta­
lik hattile taşa hâkk edilmiştir. İkinci taştaki kitabe 
(tarihi: 1226-1811) Mahnıud II. nin. Selim Ill.den 
yirmi küsur sene sonra ihlamur’da yaptığı tüfek 
talimini hikâye eder. Manzume enderunlu Vasıf’ın, 
yazı ise Mustafa İzzet Efendinindir. Yine Mah- 
mud II. ye ait olan üçüncü taşdaki kitabede aynı 
sene içinde vukubulmuş aynı cinsten bir hadi­
seyi, Şakir. Efendinin tarih kıt’ası içinde can'laıı- 
dırmakdadır. İhlamurda çıkmış bir ıııenba suyu 
için, Abdülmecid'in emrile inşa olunduğunu gör­
düğümüz harap çeşmenin kitabesi (tarihi: 1272 = 
1855) İse şeyhülharem Ziver Paşanın bir man­
zumesidir.
Bu gün bu eserlerin hepsi gerçi ayak­
tadır. Fakat beş on sene evveline kadar bütün le­
tafeti ile gözleri okşayan o musanna havuzun, 
taşlan sökülerek, bir mezbele çukuru haline ge­
tirildiğini düşündükçe insan, kalan âbidelerin aki- 
betini görür gibi oluyor ve şehrimiz imar nimet­
lerinden faydalanırken, ufak bir himmetle ihyası 
mümkün bulunan bu tarihi mesirenin sönüp git­
mesine üzülmekten kendini alamayor.
Tam manasile Beşiktaş’dan sayılmamakla be­
raber onunla alakası inkâr edilemeyen Dolma- 
balıçe’de, şu satırları yazdığım sırada, bir yandan 
stadyum inşaatı devanı etmekte, bir yandan da 
Valde cammiinitı, dış avlu dıvarları, muvakithanesi 
ve kitabeli kapıları yıktırılmak suretile, etrafı açıl» 
maktadır. Bu yüzden, camiin önünde ve tramvay 
yolu üstünde bulunan Karabalı haziresi ortadan
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kalkiyor. Karabalı, daha doğrusu Kara abalı Melı- 
med baba (“) Kanuni Sultan Süleyman devrinde 
o civarda yaşayan ve Bektaşî tarikatine mensup 
bulunan bir zattı. Anlaşıldığına göre henüz Dol- 
mabahçe mevcut değilken bu semtin Kabataş ci­
hetinde olup ihtimal Mehmed baba tarafından te­
sis edilen bahçe, Karabalı bahçesi adını taşıyor­
du (,ü).
Bilâhere bu bahçe Padişahlara geçmiş ve onun 
bostancılarına da «Karabalı bostoncıları» denil­
mişti. Ahmed I. zamanında denizin doldurulması 
suretile Dolmabahçe vücude getirildikten sonra 
bazan Dolmabahçe bostancılarına Karabalı bos­
tancıları ve ocaklarına da Karabalı ocağı denildiği 
kabûl olunabilir. Bahçe civarında eskiden beri 
mevcut bulunan nemazgâhın 987 (1579) da tec­
dit edildiğini ve tecdit eden zatın da usta Hüseyin 
(Karabalı bostancılarının ustası yani zabiti) ol­
duğunu haziredeki kitabeden öğreniyoruz (” ).
Aynı mahalde mezar taşı bulunan Mehmed ağa 
(vefatı 28 Muharrem 1234-37 Kasım 1818) de 
Karabalı ocağı ustalerindandır.
Eski bir lıazire, küçük bir kitabe ve bir kaç 
mütevazi isim ilk bakışta ehemmiyetsiz şeyler 
gibi görünürler. Fakat bütün bir şehir tarihinin, 
tıpkı renkli taş parçalarından vücut bulmuş nefis 
bir mozaik gibi, bu kabil küçük şeylerin birleş­
mesinden meydana geldiğini inkâr edebilirmiyiz? 
Tarihî şehirlere kiym'et veren hususiyetlerin yal­
nız yeni binalarla geniş meydanlardan ibaret ol­
madığım bilenler, imar vesilesi ile eski eserlerin 
imha edilmesinden haklı bir eza duyarlar. 
Binaenaleyh, imar işinin başında bulunanların 
da bizim düşüncemize iştirak edeceklerini ve şe­
hir tarihiniz için münakaşa götürmez bir vesika 
olan hazirenin o civarda münasip bir mahalle 
naklolunacağını ümit etmemeğe hiç bir sebeb 
gömüyoruz.
M. Cavîd BAYSUN
(-) Hoca Emin Bey, Meııakibi Ketkiida zade, İstan­
bul 13(15, salıiîe 212-
O  Bu kelime lıalk ağzında Karabalı sekilini almıştır. 
Binaenaley h onu inceleterek Kara Balı gibi telaffuz et­
memelidir. /.aııindeyei).
('") Ayvansarayi Hüseyin Efendi, Hadıkat el cevâmi, 
İstanbul 12,sİ, cilt 2 salıiîe 100-
(>') Valde camii inşa edilirken ııemazgah kitabesi lıa- 
zireye konulmuş olmalıdır-
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